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The Editorial Board of ALTER European Journal of Disability Research / Revue européenne de recherche 
sur le handicap is very grateful for the contribution of the many scholars who have spent time reviewing 
manuscripts for the Journal in 2013. For this work which is vital to ensure the scientiﬁ c quality of the 
Journal, we warmly thank:
Le comité de rédaction de ALTER European Journal of Disability Research / Revue européenne de recherche 
sur le handicap tient à exprimer sa reconnaissance pour la contribution apportée par les chercheurs 
qui, au cours de l’année 2013, ont consacré du temps à l’évaluation des  articles proposés à la revue. 
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